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1 s12 -3 Jの場合 Oのところに対戦相手の頭文字が
入る。 1sは1セット目， 12 -3は得点であり先に表示
されるのが対象選手のいるチームで，後に表示されるの
が対戦相手の得点である。
このように取り込んだ動画は AVI(Audio Video 
Interleaving)形式で保存されている。しかし， AVIファイ
ルは容量が大きくソフトにするには不適だ、ったため，形
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コー ス名 トレー ニング前 トレー ニング後 合計
1 レフトクロス 11 (0.25) 33 (0.75) 44 
2 レフトストレート 27 (0.53) 24 (0.47) 51 
3 レフトその他 14 (0.56) 11 (0.44) 25 
4 センタークロス 5 (0.26) 14 (0.74) 19 
5 センター ストレー ト 8 (0.40) 12 (0.60) 20 
6 センターその他 4 (0.80) 1 (0.20) 5 
7 ライトクロス 28 (0.61) 18 (0.39) 46 
8 ライトストレート 8 (0.57) 6 (0.43) 14 
9 ライトその他 4 (0.67) 2 (0.33) 6 














コー ス名 1セット 2セット 3セット 合計
1 レフトクロス 0(0.00) 0(0.00) 1 (1.00) 1 (0.09) 
2 レフトストレー ト 5 (0.63) 3 (0.33) 4(0.40) 12 (0.44) 
3 レフトその他 0(0.00) 1 (0.17) 1 (0.50) 2 (0.14) 
4 センタークロス 0(0.00) 0(0.00) 2 (0.50) 2 (0.40) 
5 センター ストレー ト 2 (0.67) 2 (0.50) 0(0.00) 4 (0.50) 
6 センターその他 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
7 ライトクロス 3 (0.50) 4 (0.50) 2 (0.14) 9 (0.32) 
8 ライトストレー ト 3 (1.00) 0(0.00) 2 (0.40) 5 (0.63) 
9 ライトその他 1 (0.50) 0(0.00) 0(0.00) 1 (0.25) 
10 フェイント 1 (0.11) 0(0.00) 4(0.27) 5 (0.18) 
表3 トレーニング後のスパイク決定率
コー ス名 lセット 2セット 3セット 合計
1 レフトクロス 5 (0.36) 4(0.31) 3 (0.50) 12 (0.36) 
2 レフトストレー ト 2 (0.33) 4(0.67) 7 (0.58) 13 (0.54) 
3 レフトその他 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) I 
4 センタークロス 4(0.80) 3 (0.50) 1 (0.33) 8 (0.57) 
5 センター ストレー ト 1 (0.25) 2 (0.40) 1 (0.33) 4(0.33) 
6 センターその他 0(0.00) 0(0.00) 1 (1.00) 1 (1.00) 
7 ライトクロス 3 (0.38) 1 (0.20) 1 (0.20) 5 (0.28) 
8 ライトストレー ト 3 (1.00) 0(0.00) 1 (1.00) 4(0.67) 
9 ライトその他 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 0(0.00) 
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